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Temeljni je cilj rada bio utvrditi zna~ajke i posebnosti
penolo{koga tretmana `ena na izdr`avanju kazne zatvora u
Hrvatskoj te analizirati specifi~nosti ovoga tretmana u odnosu
na tretman koji se provodi prema mu{koj osu|eni~koj
populaciji u kaznenim ustanovama zatvorenoga tipa. Uzorak
se sastojao od 30 `ena na izdr`avanju kazne zatvora u
jedinom kaznenom zavodu za `ene u Hrvatskoj (KZ Po`ega),
a za usporedbu tretmana mu{ke i `enske zatvoreni~ke
populacije upotrijebljen je uzorak sastavljen od 171 mu{ke
osobe na izdr`avanju kazne zatvora u KZ Lepoglava. Upitnik
o tretmanu ispunjavale su same osu|ene osobe (metoda
samoiskaza). U obradbi podataka primijenjen je hi-kvadrat
test. Rezultati su pokazali da su `ene bolje prilago|ene
zatvorskim uvjetima, ~e{}e uklju~ene u radni i obrazovni
tretman te u organizirane aktivnosti u slobodno vrijeme.
Zatvorenice su znatno uvjerenije nego zatvorenici da }e im
iskustva zatvorskoga tretmana koristiti u vanjskom svijetu.
Osim toga, zatvorenice imaju bolje izgra|enu mre`u
dru{tvenih veza unutar i izvan zatvora. Nisu ustanovljene
zna~ajne razlike izme|u zatvorenika i zatvorenica u pogledu
uklju~enosti u tretman ovisnika te s obzirom na postpenalnu
situaciju. Zatvorenice i zatvorenici nemaju jednake {anse u
radnom i obrazovnom tretmanu, jer se `enama nude
isklju~ivo `enski ku}ni poslovi. Vi{e pozornosti treba pridati
onom aspektu tretmana koji se ti~e ovisnosti o opojnim
drogama. Korisno bi bilo razmotriti prikladnost permisivnoga
tretmana u `enskim zatvorima, zbog maloga broja
zatvorenica, strukture `enskoga kriminaliteta i osobnih
obilje`ja `enske zatvoreni~ke populacije.
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PROBLEMI TRETMANA @ENSKE ZATVORENI^KE POPULACIJE
Istra`ivanja me|u zatvorenicama u svim zemljama potvr|uju
da `ene ~ine malen postotak u ukupnoj zatvoreni~koj popu-
laciji (obi~no je udio `ena u zatvoreni~koj populaciji manji od
10%). Iako neke zemlje u posljednje vrijeme bilje`e ~ak ve}i
rast broja zatvorenica nego zatvorenika, ipak je broj `ena u
zatvorima i dalje desetak i vi{e puta manji od broja mu{kara-
ca (Snell i Morton, 1994.; Morash i sur., 1998.; Cameron, 2001.).
Premda su prijestupi `ena tradicionalno vezani za imovinske
delikte, primjetan je rast broja nasilni~kih kaznenih djela i dje-
la vezanih za zloupotrebu droga (Grozdani} i sur., 2001.).
Manje sudjelovanje `ena u kriminalitetu, kao i manja o-
pasnost `enskoga kriminaliteta za dru{tvo, vjerojatno su utje-
cali na to da se `ivot `ena u zatvoru znatno manje istra`ivao
nego `ivot mu{karaca (McQuaide i Ehrenreich, 1998.). Jama-
~no da su `ene u vrijeme izdr`avanje zatvorske kazne izvrg-
nute druga~ijim izazovima nego mu{karci zbog posebnosti
svojih potreba, tipa dominantnoga kriminaliteta, du`ine kaz-
ne, strukture obitelji itd. Stoga je va`no pitanje kako `ene
podnose i do`ivljavaju zatvorsku situaciju, koje tipove tret-
manskih programa trebaju, u kojoj mjeri uspijevaju odr`ati
obiteljske i prijateljske veze. Zanimljivo je istra`iti i razlike iz-
me|u mu{karaca i `ena u pogledu tijeka i uspje{nosti tretma-
na. Sve je u~estaliji zahtjev da mu{karci i `ene moraju imati
iste {anse u kaznenim ustanovama te da njihove potrebe tre-
baju biti u istoj mjeri zadovoljene.
^esto su se tretmanski programi za `ene bili temeljili na
podacima o mu{kom kriminalitetu i njihovim putovima ulas-
ka u kriminal. Me|utim, `enski kriminalitet ima svoje poseb-
nosti. Kada se `ene i pojavljuju kao po~initelji nasilnih ka`nji-
vih djela, ta su djela vezana za obiteljsku, privatnu ili intimnu
sferu (Kandu~, 2001.). Zlostavljanja, siroma{tvo i ovisnosti naj-
~e{}i su uzroci kriminala `ena (Bloom, 1999.). Upravo ~injeni-
ca da su prijestupnice ~esto i same bile zlostavljane, odnosno
bile su u statusu `rtve, te da imaju znatno vi{e od mu{karaca
psiholo{kih i psihijatrijskih poreme}aja (Teplin i sur., 1996.; Byrne
i Howells, 2000.), upu}uje na potrebu za tretmanom koji }e
`enama pomo}i da se oporave od traumatskih iskustava. To
zna~i da bi zatvorski tretman trebao biti osjetljiv na specifi~na
`ivotna iskustva `ena, jer `ene imaju svoje fizi~ke, psiholo{ke,
prehrambene, socijalne i zdravstvene potrebe.
Dosad je vrlo malo programa ciljalo na potrebe `enske za-
tvorske populacije, o tim se programima nedovoljno zna, kao
i o kriterijima njihove u~inkovitosti. Koons i sur. (1997.), ana-
liziraju}i programe za `ene, prona{li su da se vrlo malen broj
programa bavio problemom recidivizma i upotrebe droga. An-
rews i Dowden (1999.) u svojoj metaanalizi tretmanskih pos-1056
tupaka za `ene zaklju~uju da se recidivizam `ena smanjuje,
ovisno o kvaliteti stru~ne pomo}i (pomo} }e biti djelotvornija
ako je prilago|ena stupnju rizika, ako je usmjerena na krimi-
nogene potrebe i ako se slu`i kognitivno-bihevioralnim stra-
tegijama). Ve} su neke ranije studije upozorile na podru~ja
gdje su rehabilitacijski programi dostupni prijestupnicama
neprimjereni: medicinske usluge, obrazovanje, stru~na izo-
brazba, zatvorska industrija, obavljanje roditeljskih uloga (Do-
bash i sur., 1986.; Mann, 1984.; Smart, 1977.; Ryan, 1994.). Sto-
ga se u posljednje vrijeme, prije svega zbog rasta `enskoga
kriminaliteta, po~inje pridavati ve}a pozornost i institucional-
nim i izvaninstitucionalnim tretmanskim programima za `e-
ne (Austin i sur., 1992.; Koons i sur., 1997.; Morash i sur., 1998.).
Tako je, na primjer, kanadska Radna skupina za zato~ene `e-
ne 1990. godine podr`ala razvoj "holisti~koga pristupa tretma-
nu `ena", koji bi se temeljio na na~elima osna`ivanja `ena, od-
govornog izbora, po{tovanja, podr`avaju}e okoline i zajedni-
~ke odgovornosti (Stableforth, 1999.).
U tretmanskim programima za `ene va`an je ne samo sa-
dr`aj nego i kontekst ili okolina programa. Bloom (1999.) sma-
tra kako bi takvi tretmanski programi trebali uklju~ivati oko-
linu koja pru`a sigurnost (odsutnost fizi~koga, emocionalno-
ga ili seksualnoga nasilja), poti~e povezanost s drugima i o-
sna`uje zatvorenice. Za razliku odmu{karaca, `ene imaju druk-
~ije prostorno-higijenske i intimne potrebe, koje nije lako os-
tvariti u zatvorskim okolnostima. Tretmanske intervencije mo-
raju biti usmjerene na kognitivnu, afektivnu i bihevioralnu ra-
zinu. U oblikovanju tretmana za `ene treba uzeti u obzir i op-
}a na~ela uspje{ne prakse na podru~ju rehabilitacije, shva}a-
ju}i pote{ko}e koje bi se mogle pojaviti prilikom primjene tih
na~ela na tretman i rehabilitaciju `ena (Howells, 2000.).
Zatvorski tretman u ve}ini zemalja po~iva prije svega na
radnim i obrazovnim programima. Op}e je poznato iz mno-
gih studija provedenih me|u zatvorenicima da je nezaposle-
nost i nesudjelovanje u radu zna~ajan prediktor recidivizma.
Zacijelo nije zanemariv ni utjecaj nezaposlenosti na povrat-
ni{tvo me|u `enama, premda to nije dovoljno istra`eno, kao
{to jest za zatvorenike (Gendreau i sur., 1998.; Bonta i sur.,
1995.). Neka inozemna iskustva govore kako tretman `ena u
zatvoru ~esto nije uklju~ivao ni radne ni obrazovne progra-
me. Svakako su takvom pristupu pridonosili stereotipni po-
gledi na `enske uloge. Jedno je ameri~ko istra`ivanje pokaza-
lo kako i zatvorenice i zatvorsko osoblje nerijetko prihva}aju
mi{ljenje da je `enama mjesto u ku}i, {to zna~i da `ene ne tre-
baju raditi niti se dodatno obrazovati (Schram, 1998.). Od njih
se o~ekuje da nau~e prije svega ku}anske poslove, kao {to su
kuhanje, {ivanje ili pranje, tako da i danas `ene u zatvoru u-








~e{}e uklju~uju i u neke oblike zatvorskog industrijskog rada
(Gillis, 1999.). Unato~ pomacima na planu radnoga tretmana,
Morash i sur. (1994.) konstatiraju, na primjeru SAD-a, kako
`enama u zatvorskim ustanovama nisu ponu|ene jednake {an-
se za posao kao mu{karcima – bilo u pogledu razvoja vje{tina
ili mogu}nosti zara|ivanja.
Sudjelovanje u radnom procesu mo`e biti korisno s as-
pekta adaptacije na zatvorsku zajednicu, ali i s aspekta u-
spje{nije radne integracije nakon izlaska iz zatvora. Neka is-
tra`ivanja upravo nastoje naglasiti kako bi rad u zatvoru tre-
bao pomo}i zatvorenicama da lak{e do|u do posla nakon
izdr`avanja kazne (Hamlyn i Lewis, 2000.). Me|utim, nije la-
ko zatvorskoj upravi razviti industrije u kojima }e zatvorenice
biti obu~avane za ona radna mjesta koja su tra`ena na tr`i{tu.
Svi poslovi u zatvorskoj ekonomiji ne}e biti jednako korisni
za budu}i radni anga`man zatvorenica u vanjskome svijetu.
Zatvorski rad vi{e poma`e `enama da se naviknu na zatvor-
sku rutinu, korisno iskoriste vrijeme, steknu radne navike
nego {to im pru`a {anse za stjecanje kvalifikacija koje }e im
biti korisne nakon odslu`enja kazne. Malen broj `ena nakon
izlaska na slobodu vjeruje kako su u zatvoru nau~ile neke vje-
{tine, a jo{ manje njih smatra da su zatvor napustile s novim
radnim vje{tinama (Morris i Wilkinson, 1995.). Ovi su podaci
naizgled paradoksalni, jer u istra`ivanjima relativno velik broj
`ena izjavljuje da su u zatvoru obavljale posao koji su `eljele
raditi. Ova diskrepancija mo`e odra`avati niska o~ekivanja
zatvorenica – kako od sebe samih, tako i od zatvorskoga rada.
Ipak, treba spomenuti da u nekim zatvorima nailazimo na za-
nimljive primjere kreativnoga pripremanja zatvorenika za ka-
sniji redovit rad. Tako se u SAD-u eksperimentiralo s tzv. "saj-
mom poslova" (McCollum, 2000.), tj. da su zatvorenici pri kra-
ju izdr`avanja kazne sudjelovali u trening programu tra`enja
posla (mogli su tra`iti informacije o mogu}nostima zapo{lja-
vanja i obaviti razgovor s poslodavcima koji su kao volonteri
sudjelovali u programu).
Nesumnjivo da mnogi ulogu radnoga tretmana u zatvo-
ru promatraju iz rakursa smanjenja recidivizma. Iako utjecaj
radnih programa na prevenciju recidivizma nije dovoljno e-
valuiran, dostupna istra`ivanja ipak sugeriraju da uklju~e-
nost u radni proces, trening ili obu~avanje pridonosi kratko-
ro~no i dugoro~no smanjenju recidivizma i kod zatvorenika i
kod zatvorenica. Jedna ameri~ka studija utvrdila je kako rad-
ni tretman ima ~ak povoljnije u~inke za `ene nego za mu{kar-
ce kad je rije~ o recidivizmu (Saylor i Gaes, 1996.). Tako se
19,3% `ena koje su sudjelovale u radu ili programu obuke
ponovno vratilo u zatvor u odnosu na 31,6% mu{karaca, ali s
tim da su `ene koje su ponovno napravile prijestup to u~inile









Dosada{nja manjkavost mnogih studija o radnom tretma-
nu sastoji se u tome {to se radni programi vrednuju prije svega
po kriteriju sudjelovanja ili nesudjelovanja u radnim aktivno-
stima, a izvan istra`iva~koga rakursa ostaju drugi integralni
elementi radnoga tretmana, kao {to su: kvaliteta sudjelovanja,
razdoblje sudjelovanja u programu, razlozi sudjelovanja, kom-
petencije ste~ene prije i poslije ulaska u program (Gillis, 2000.).
Zatvorenici u ve}ini zatvora mogu poha|ati obrazovne
programe, koje izvode zatvorski zaposlenici ili vanjski izvo-
|a~i. Raspon obrazovnih programa dostupnih zatvorenicima
ovisi o tipu kaznene ustanove, ali i o obrazovnim potrebama
zatvorske populacije. Ti programi uglavnom obuhva}aju os-
novno i srednjo{kolsko obrazovanje te stru~nu i specijalizi-
ranu izobrazbu. Primije}eno je da `ene u zatvoru nedovoljno
iskori{tavaju mogu}nosti koje im se pru`aju u obrazovanju i
izobrazbi, iako su zatvorenice u odnosu na zatvorenike u pro-
sjeku slabije obrazovane. Kod dijela zatvorenica prisutna je
svijest kako }e preostali dio `ivota provesti kao ovisne o soci-
jalnim programima ili }e ih uzdr`avati mu{karci (mu`evi, part-
neri). Osim toga, dodatni je problem za stanovit broj `ena {to
su samohrane majke, pa }e se nakon izlaska iz zatvora morati
brinuti za djecu.
Bez obzira na stereotipe, zatvorenice u ve}oj ili manjoj
mjeri sudjeluju u obrazovnim programima. Motivi njihova su-
djelovanja u ovim programima mogu biti razli~iti: `elja da se
konstruktivno iskoristi vrijeme u zatvoru, pobolj{aju znanja i
vje{tine, odgodi povratak na rad, izbjegnu potencijalno opa-
sne situacije u zatvorskoj okolini itd. O~ito, ako `ene sebe ne
vide kao dio radne snage, imat }e slab poticaj da razvijaju
stru~ne vje{tine. Prije ulaska u proces stru~ne izobrazbe neki
zatvori `enama nude programe namijenjene osobnom razvo-
ju ili razvoju samopo{tovanja. Nerijetko sama organizacija
zatvorskoga rada mo`e demotivirati `ene da se uklju~e u o-
brazovne programe, npr. kada su nov~ane nagrade za rad
mnogo ve}e nego sudjelovanje u obrazovanju. Neka inozem-
na iskustva govore da je koli~ina novca koja se dobiva za vri-
jeme obrazovanja nedovoljna `enama da bi mogle kupiti tjed-
ne potrep{tine nu`ne za osobnu higijenu. Barijera obrazov-
nim dostignu}ima mo`e biti i zatvorska politika, koja onemo-
gu}uje upotrebu knjiga i drugih materijala u }elijama.
Unato~ manjkavostima, istra`ivanja upozoravaju na to
da je obrazovanje va`an element rehabilitacije u zatvoru. Me-
|utim, potrebna su dugoro~nija istra`ivanja da bi se utvrdila
~vrstina i smjer veze izme|u obrazovnih dostignu}a u zatvo-
ru i recidivizma. Odre|eni pilot-projekti pokazuju da su-
djelovanje u obrazovanju reducira stopu recidivizma (Came-
ron, 2001.) te da obrazovanje s visokim stupnjem autonomije









Osim potrebe za radnim i obrazovnim programima, sve
je izra`enija potrebame|u zatvorenicama za programima bor-
be protiv ovisnosti, posebice ako imamo na umu ~injenicu ka-
ko raste broj `ena uhi}enih zbog kaznenih djela u svezi s dro-
gom (premda se sva ta djela ne ti~u konzumiranja droga).
Programi odvikavanja od ovisnosti mogu biti u~inkoviti samo
ako se kombiniraju s radnim i obrazovnim programima.
Jedna evaluacija programa u kanadskim zatvorima poka-
zala je da su se zatvorenici uklju~eni u tretman ovisnosti o
drogama rje|e vra}ali u zatvor nego oni koji nisu sudjelovali
u tretmanu (Dowden i Blanchette, 1999.). Programi protiv o-
visnosti mogu se sastojati od savjetodavnoga rada vezanog
uz alkohol ili droge pa do metadonskih programa, koji uglav-
nom nisu dostupni u svim zatvorima. Ina~e, metadonskim se
programima zamjera da su neu~inkoviti jer se ne bave uzroci-
ma pona{anja koja dovode do ovisnosti o drogama. Op}e je
uvjerenje da su programi protiv ovisnosti o drogama u zatvo-
rima – kod nas ili u inozemstvu – neu~inkoviti stoga {to u pe-
nalnim ustanovama radi nedovoljan broj stru~njaka za ovaj
oblik tretmana. U na{im je zatvorima jo{ ve}i problem {to ta-
kvih programa ima vrlo malo, iako postoji potreba za njima.
Pristupi koji vi{e obe}avaju svakako su oni koji kombiniraju
upotrebu supstanci s programima koji nastoje utjecati na svi-
jest korisnika, u kojima sudionici mogu dobiti podrobnije in-
formacije o drogama, alkoholizmu i sl. Raspravlja se i o dife-
renciranim programima protiv ovisnosti (npr. da bi razli~iti pro-
grami trebali biti primijenjeni na sudionike s razli~itim razi-
nama ovisnosti). U oblikovanju programa protiv ovisnosti sva-
kako bi bilo vrlo va`no pru`iti ovisnicima kontinuirani tret-
man, koji bi se nastavio i nakon izlaska iz zatvora. Valjalo bi
odgovoriti na pitanje: trebaju li `ene druga~iji tretman ovis-
nosti o drogama nego mu{karci, polaze}i od toga da su mo`-
da uzroci zloupotrebe droga kod `ena druga~iji nego kod mu-
{karaca (Henderson, 1998.; Welle i sur., 1998.)?
Rehabilitacija `ena u zatvoru pretpostavlja druga~iju fi-
zi~ku i socijalnu organizaciju zatvorskoga `ivota. U odnosu
na mu{karce, `ene u zatvoru imaju druga~ije stavove prema
ulozi interpersonalnih odnosa, ku}noga reda, ka`njavanja ili
nagra|ivanja. Iz istra`ivanja proizlazi da su zatvorenice zain-
teresiranije od mu{karaca za interpersonalne odnose, izra`a-
vanje emocija i otvoreniju komunikaciju. Iako novija istra`i-
vanja pokazuju da su `enske zatvorske supkulture podlo`ne
promjenama te da u `enskim prijateljstvima nalazimo visok
stupanj nepovjerenja (Greer, 2000.), niz je pokazatelja koji
sugeriraju da `ene u zatvoru stvaraju stabilnije interperso-
nalne odnose nego mu{karci, tj. da `ene razvijaju neku vrstu
"pseudoobiteljskih" veza. Osim toga, mnogi smatraju da bi stil









ran, jer je neprijeporno da je u `enskim zatvorima manje na-
silja i aktivnosti zatvorskih bandi, slabije su izra`ene rasne ili
etni~ke tenzije. Od osoblja koje radi sa zatvorenicama o~e-
kuju se odre|ene vje{tine, kao {to su aktivno slu{anje, strp-
ljivost u obja{njavanju pravila i o~ekivanja, svijest o emocio-
nalnoj dinamici, spremnost da se reagira pravedno i konzi-
stentno (Morash i sur., 1998.). Klju~ni elementi uspje{nosti u
programima za `ene jesu obilje`ja osoblja, obuhvatnost pri-
stupa i po{tovanje interesa zatvorenica.
METODE
Ciljevi i hipoteze rada
U ovom su istra`ivanju postavljena dva primarna cilja. Prvi se
sastojao u tome da se utvrde zna~ajke i posebnosti penolo-
{koga tretmana `ena na izdr`avanju kazne zatvora u RH. S
druge strane, nastojale su se analizirati specifi~nosti ovoga
tretmana u odnosu na tretman koji se provodi prema mu{koj
osu|eni~koj populaciji u hrvatskim zatvorskim ustanovama
zatvorenoga tipa.
U kona~nici, rezultati ovog istra`ivanja trebali bi empirij-
ski osvijetliti problematiku izdr`avanja kazne zatvora `enske
kriminalne populacije i tako pridonijeti pronala`enju primje-
renih i u~inkovitijih tretmanskih postupaka i modela u cilju
njihove {to potpunije penolo{ke rehabilitacije i socijalnog u-
klju~ivanja nakon otpusta iz zatvora.
Ovako koncipirani ciljevi istra`ivanja determinirani su i
~injenicom da u nas gotovo i nema cjelovitijih istra`ivanja pe-
nolo{koga tretmana osu|enih po~initeljica kaznenih djela. O-
sim toga, ovakva su istra`ivanja to potrebnija {to je u Hrvat-
skoj u novije vrijeme uo~ena promjena u strukturi krimina-
liteta `ena, odnosno promjena njihovih kriminolo{kih svoj-
stava, pa i poreme}aja osobnosti. S tim u svezi istaknimo i ne-
dovoljnost diferenciranoga penolo{kog tretmana, odnosno ne-
dostatak individualiziranih penolo{ko-rehabilitativnih progra-
ma u hrvatskom zatvorskom sustavu, te izra`en problem od-
govaraju}ega razvrstavanja zatvorenika, osobito onih s po-
sebnim tretmanskim potrebama.
U skladu s postavljenim ciljevima istra`ivanja, po{li smo
od pretpostavke da postoje specifi~nosti penolo{koga tretma-
na `enske zatvoreni~ke populacije u odnosu na mu{ku, a koje
se manifestiraju na razne na~ine.
Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika u ovom istra`ivanju sastojao se od 30 `ena
koje su u vrijeme ispitivanja izdr`avale kaznu zatvora u jedi-
nom kaznenom zavodu za `ene u RH (KZ Po`ega), a koje su
predstavljale gotovo cjelokupnu `ensku zatvoreni~ku popu-








Radi usporedbe tretmana mu{ke i `enske zatvoreni~ke
populacije, upotrijebljen je i uzorak sastavljen od 171 mu{ke
osobe na izdr`avanju kazne zatvora u zatvorenoj penalnoj
instituciji KZ Lepoglava. Uzorak iz KZ Lepoglave odabran je
zato {to je u sigurnosnom smislu rije~ o dvije zatvorene kaz-
nene institucije koje, naravno, imaju i odjele s bla`im re`i-
mom izdr`avanja kazne zatvora. Iz Tablica 1, 2 i 3 vidi se da se
ispitanici i ispitanice razlikuju po strukturi kriminaliteta i o-
biteljskim obilje`jima koja su mogla utjecati na neke aspekte
tretmana i na kvalitetu odnosa unutar ili izvan institucije.
M @
f % f %
U bra~noj zajednici 55 32,2 9 30,0
U izvanbra~noj zajednici 25 15,2 6 20,0
S djecom bez bra~noga druga 2 1,2 8 26,7
Samo s roditeljima ili rodbinom 64 37,4 3 10,0
S drugim osobama ili u instituciji 1 0,6 0 0,0
Sam(a) 23 13,5 4 13,3
Ukupno 171 100,0 30 100,0
Treba istaknuti da vi{e od 1/4 zatvorenica `ivi s djecom,
bez bra~noga ili izvanbra~noga partnera, dok je ovaj udio me-
|u zatvorenicima tek ne{to ve}i od 1% (Tablica 1). S druge
strane, zatvorenici znatno ~e{}e `ive s roditeljima ili s rodbi-
nom, {to je rezultat ~injenice da je broj neo`enjenih mu{kara-
ca (42,8%) dvostruko ve}i od broja neudanih `ena (20,7%).
Isto tako, golema ve}ina zatvorenica ima djecu, za razliku
od dvostruko manje zatvorenika, {to sigurno utje~e na u~e-
stalost i kvalitetu socijalnih veza s ~lanovima obitelji i na anti-
cipaciju `ivota nakon izlaska iz zatvora (Tablica 2).
M @
f % f %
Da 98 57,3 25 83,3
Ne 73 42,7 5 16,7
Ukupno 171 100,0 30 100,0
Razlike u strukturi mu{koga i `enskoga kriminaliteta ma-
nje-vi{e su poznate. Vidimo da je `enski kriminalitet prete`ito
imovinskoga karaktera (Tablica 3), ali se u odre|enoj mjeri
pove}ao udio nasilni~koga kriminala, koji ~ini gotovo 1/4 `en-
skoga kriminaliteta. Svakako treba istaknuti da je osjetno po-
rastao udio `ena koje izdr`avaju kaznu zbog kaznenih djela
u vezi s drogom. Me|u mu{kom zatvoreni~kom populacijom















kriminal), a na drugom je mjestu imovinski kriminalitet. S ob-
zirom na to da je rije~ o kaznenoj instituciji zatvorenoga tipa,
u na{em je uzorku jo{ ve}a zastupljenost onih osu|enika koji
izdr`avaju kaznu zbog nasilni~koga kriminaliteta.
f %
Kaznena djela protiv imovine 12 40,0
Kaznena djela protiv `ivota i tijela 7 23,3
Kaznena djela u vezi s drogama 5 16,7
Kaznena djela protiv javnoga reda 2 6,7
Kaznena djela protiv ~ovje~nosti i me|unarodnoga prava 1 3,3
Ostala kaznena djela 3 10,0
Ukupno 30 100,0
Istra`iva~ki instrumenti i obradba podataka
Podaci su prikupljeni posebno konstruiranim upitnikom, koji
se sastoji od 37 varijabli. Varijable se odnose na prostor, obi-
lje`ja, kvalitetu, odnosno tijek, penolo{koga tretmana.1
Upitnik o tretmanu, konstruiran za potrebe istra`ivanja,
ispunjavale su same osu|ene osobe, {to zna~i da je rije~ o nji-
hovoj procjeni, odnosno percepciji obilje`ja tijeka tretmana
(metoda samoiskaza). S obzirom na to da je populacija zatvo-
renica broj~ano mala i da je visok stupanj me|usobnoga po-
znavanja izme|u zatvorenica te zatvorenica i osoblja, mogu}e
je da su `ene u odnosu na mu{karce davale socijalno po`elj-
nije odgovore na nekim varijablama. Mu{karci koji su izdr-
`avali kaznu u KZ Lepoglava ispunjavali su upitnik podije-
ljeni u desetak skupina. Dakle, dok su ispitanici iz Lepoglave
predstavljali uzorak zatvorenika, kod ispitanica je bila rije~ o
ukupnoj populaciji `ena na izdr`avanju kazne zatvora u RH.
Osim deskriptivnih pokazatelja, primijenjen je hi-kvad-
rat test.
REZULTATI I RASPRAVA
Uvjeti `ivota u zatvoru – prilago|enost i zadovoljstvo
@ene op}enito procjenjuju da su bolje prilago|ene uvjetima
`ivota u zatvoru nego mu{karci (60% zatvorenica smatra da
su dobro prilago|ene, a ni jedna lo{e). Iako razlika izme|u
mu{karaca i `ena u pogledu prilago|enosti zatvorskim uvje-
tima nije statisti~ki zna~ajna, treba primijetiti da vi{e od jedne
desetine zatvorenika izra`ava mi{ljenje kako su se lo{e prila-
godili zatvorskom `ivotu. Vjerojatno da je bolja prilago|enost
`ena zatvorskim uvjetima rezultat objektivnih, ali i subjektiv-
nih, ~imbenika. Kad govorimo o objektivnim faktorima, mi-
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turu zatvoreni~ke populacije. Kao {to se vidi iz Tablice 4, `ene
i mu{karci statisti~ki se zna~ajno razlikuju u pogledu zado-
voljstva prostornim i higijenskim uvjetima `ivota.
M @ hi2 test
Uvjetima `ivota u zatvoru prilagodio/la sam se
dobro 77 (45,0%) 18 (60,0%) hi2= 4.631
osrednje 75 (43,9%) 12 (40,0%) p ≤ 0.099
lo{e 19 (11,1%) 0 (0,0%)
Prostorno-higijenski uvjeti `ivota u kaznenom zavodu (KZ) su
zadovoljavaju}i 49 (28,7%) 18 (60,0%) hi2= 19.498
osrednji 56 (32,7%) 12 (40,0%) p ≤ 0.000
lo{i 66 (38,6%) 0 (0,0%)
Vidimo da ne{to manje od 40% zatvorenika ocjenjuje ka-
ko je prostorno-higijenska situacija u njihovu zatvoru lo{a. S
druge strane, udio `ena koje smatraju da su dobro prilago-
|ene zatvorskom `ivotu (60%) jednak je udjelu `ena koje
nalaze da su prostorni i higijenski uvjeti zatvorskoga `ivota
zadovoljavaju}i. Spomenuta razlika u percepciji prostorno-hi-
gijenskih uvjeta odgovara objektivnim prilikama u analizira-
nim kaznenim ustanovama.
Radni proces
Zatvorenici i zatvorenice statisti~ki se zna~ajno razlikuju na
sve tri varijable koje se ti~u radnoga procesa (Tablica 5). Prije
svega, o~igledna je razlika u uklju~enosti mu{karaca i `ena u
radni proces u trenutku ispitivanja (sve su `ene radno anga`i-
rane, za razliku od jedva ne{to vi{e od polovice mu{karaca).
Ove su razlike zasigurno determinirane objektivnim mogu}-
nostima institucija, ali i radnom motivacijom (koja je odraz i
radnih navika ovih kriminalnih populacija i njihova `ivota
prije dolaska na izdr`avanje kazne). @ene su o~ito "zahvalni-
ja" populacija s ovog aspekta tretmana.
O objektivnim mogu}nostima institucija govore podaci o
njihovu zadovoljstvu uvjetima rada. @ene su ~ak u 70% slu-
~ajeva zadovoljne tim uvjetima, u 30% slu~ajeva osrednje, a
ni jedna `ena nije nezadovoljna. Ako uzmemo u obzir samo
one mu{karce koji su sudjelovali u radnom procesu, jedva je
ne{to vi{e od polovice ispitanih zadovoljno uvjetima rada u
KZ Lepoglavi, ne{to manje od tre}ine je osrednje zadovoljno,
a oko 13% je nezadovoljno.
Evidentna je i razlika u stavovima glede korisnosti rad-
nih iskustava ste~enih u zatvoru za daljnji `ivot. Vi{e od 3/4
`ena misli da im radno iskustvo iz zatvora mo`e koristiti u `i-
votu, dok tako otprilike misli 2/3 mu{karaca koji su sudjelo-





koji nemaju jasan stav o tome koliko im zatvorska radna isku-
stva mogu biti korisna u `ivotu (iz analize su isklju~eni mu{-
karci koji nisu sudjelovali u radnom tretmanu), ali je ~etiri pu-
ta ve}i postotak mu{karaca nego `ena koji ne vide nikakvu
korist od radnoga tretmana. Vrlo je visok postotak `ena koje
pozitivno ocjenjuju zatvorski rad s aspekta budu}ega `ivota,
posebice u usporedbi s rezultatima inozemnih istra`ivanja, u
kojima relativno malen broj `ena smatra da }e zatvor napusti-
ti s novim radnim vje{tinama. Sigurno da je na ovakvo mi-
{ljenje zatvorenica utjecao izra`eniji `enski konformizam, odno-
sno nastojanje da svoje odgovore vi{e usklade s onim {to oso-
blje i ustanova od njih o~ekuju.
M @ hi2 test
Trenuta~no sam uklju~en/a u radni proces u KZ
da 93 (54,4%) 30 (100,0%) hi2= 22.362
ne 78 (45,6%) 0 (0,0%) p ≤ 0.000
Zadovoljan/a sam uvjetima rada
da 58 (33,9%) 21 (70,0%) hi2= 23.535
osrednje 34 (19,9%) 9 (30,0%) p ≤ 0.000
ne 14 (8,2%) 0 (0,0%)
nisam uklju~en/a 65 (38,0%) 0 (0,0%)
Mislim da mi iskustvo ste~eno u procesu rada
u KZ mo`e koristiti u `ivotu
da 77 (45,0%) 23 (76,7%) hi2= 17.016
nisam siguran/a 22 (12,9%) 6 (20,0%) p ≤ 0.001
ne 15 (8,8%) 1 (3,3%)
nisam uklju~en/a 57 (33,3%) 0 (0,0%)
Obrazovni proces
Kao i kod radnoga procesa, zatvorenici i zatvorenice razliku-
ju se u pogledu varijabli obrazovnoga tretmana (Tablica 6). Iz-
me|umu{ke i `enske zatvoreni~ke populacije statisti~ki je zna-
~ajna razlika glede uklju~enosti u obrazovni proces u trenut-
ku ispitivanja (`ene su tri puta vi{e uklju~ene u obrazovni
aspekt tretmana). Ovaj je podatak zanimljiv i upu}uje na kva-
litetu ovoga dijela tretmana, jer je obrazovna struktura ovih
ispitanica donekle povoljnija od obrazovne strukture ispita-
nih mu{karaca.
Ponovo se pokazuje, kao i kod radnoga procesa, da su `e-
ne zna~ajno zadovoljnije od mu{karaca uvjetima koje im pru-
`a kaznena institucija u pogledu mogu}nosti stjecanja obra-
zovanja te da ~e{}e smatraju kako im iskustvo u obrazovnom
procesu mo`e biti korisno za `ivot. Ni jedna `ena uklju~ena u
obrazovanje nije izjavila da je nezadovoljna uvjetima obra-
zovnoga procesa (u odnosu na 29% mu{karaca koji su sudje-










karci i `ene zadovoljniji uvjetima radnoga procesa nego uvje-
tima obrazovnog procesa, s tim da je ova razlika u zadovolj-
stvu ve}a kodmu{karaca (dvostruko je vi{e mu{karaca koji su
nezadovoljni uvjetima obrazovnoga procesa nego radnoga pro-
cesa).
M @ hi2 test
Trenuta~no sam uklju~en/a u obrazovni proces u KZ
da 15 (8,8%) 8 (26,7%) hi2= 8.065
ne 156 (91,2%) 22 (73,3%) p ≤ 0.005
Zadovoljan/a sam uvjetima obrazovnog procesa u KZ
da 18 (10,5%) 8 (26,7%) hi2= 12.147
osrednje 7 (4,1%) 4 (13,3%) p ≤ 0.007
ne 10 (5,8%) 0 (0,0%)
nisam uklju~en/a 136 (79,5%) 18 (60,0%)
Iskustvo ste~eno u obrazovnom procesu u KZ
mo`e mi koristiti u `ivotu
da 25 (14,6%) 13 (43,3%) hi2= 15.754
nisam siguran/a 6 (3,5%) 2 (6,7%) p ≤ 0.001
ne 8 (4,7%) 0 (0,0%)
nisam uklju~en/a 132 (77,2%) 15 (50,0%)
Mu{karci su ne samo zadovoljniji uvjetima radnoga pro-
cesa nego smatraju da im iskustvo ste~eno u radnom procesu
mo`e biti korisnije u `ivotu nego iskustvo ste~eno u obrazov-
nom procesu. Moglo bi se zaklju~iti da mu{karci pridaju ve}u
va`nost radnom tretmanu nego obrazovnom. S druge strane,
premda su `enemanje zadovoljne uvjetima obrazovnoga tret-
mana nego radnoga, mi{ljenja su kako im iskustva obrazov-
noga procesa mogu vi{e koristiti u `ivotu nego iskustva iz rad-
noga procesa. Tek nekoliko zatvorenica dvoji o korisnosti
iskustava ste~enih u obrazovnom procesu u budu}em `ivotu,
dok sve ostale misle da im to iskustvo mo`e pomo}i u `ivotu
nakon izlaska iz zatvora.
Aktivnosti u slobodno vrijeme
Vrijedno je istaknuti da je vi{e od 85% `ena uklju~eno u orga-
nizirane aktivnosti u slobodno vrijeme, dok je to kod mu{ka-
raca 16% (Tablica 7). Smatramo da i ovaj podatak govori o
mogu}nostima kaznene ustanove (opremljenost, izbor, malen
broj zatvorenica, {to pru`a ve}e {anse za raznovrsnije pro-
grame u slobodno vrijeme). Uprava zatvora nerijetko smatra
da je zbog kulturolo{ki razli~itih spolnih uloga lak{e struktu-
rirati slobodno vrijeme osu|enica glede izbora i materijalnih












M @ hi2 test
Trenuta~no sam uklju~en/a u aktivnosti slobodnoga vremena u KZ
da 27 (15,8%) 26 (86,7%) hi2= 66.037
ne 144 (84,2%) 4 (13,3%) p ≤ 0.000
Zadovoljan/a sam uvjetima provo|enja slobodnoga vremena u KZ
da 24 (14,0%) 15 (50,0%) hi2= 35.455
osrednje 29 (17,0%) 11 (36,7%) p ≤ 0.000
ne 26 (15,2%) 2 (6,7%)
nisam uklju~en/a 92 (53,8%) 2 (6,7%)
Mislim da mi iskustvo ste~eno u slobodnim aktivnostima
mo`e koristiti u `ivotu
da 30 (17,5%) 23 (76,7%) hi2= 51.393
nisam siguran/a 14 (8,2%) 4 (13,3%) p ≤ 0.000
ne 9 (5,3%) 1 (3,3%)
nisam uklju~en/a 118 (69,0%) 2 (6,7%)
Vi{e od polovice `enske osu|eni~ke populacije uklju~ene
u organizirane slobodne aktivnosti zadovoljno je uvjetima ko-
je kaznena ustanova pru`a na ovom podru~ju. Me|u zatvo-
renicima takvih je manje od tre}ine. Me|utim, kada uspore-
|ujemo stupnjeve zadovoljstva uvjetima radnoga i obrazov-
noga procesa te uvjetima provo|enja slobodnoga vremena,
onda proizlazi da su i mu{karci i `ene najmanje zadovoljni
uvjetima u kojima provode organizirano slobodno vrijeme. ^ak
je 1/3 mu{karaca uklju~enih u slobodne aktivnosti nezadovolj-
na organizacijom slobodnoga vremena. Iako je postotak `ena
nezadovoljnih uvjetima provo|enja slobodnoga vremena ~e-
tiri puta manji nego mu{karaca, treba podsjetiti da ni jedna
`ena nije izjavila kako je nezadovoljna uvjetima radnoga ili o-
brazovnoga procesa.
Zanimljivo je da visok postotak `ena, usprkos manjem
zadovoljstvu uvjetima slobodnoga vremena, vjeruje kako im
iskustva ste~ena u slobodnim aktivnostima mogu biti korisna
u `ivotu, kao i radna ili obrazovna iskustva. Kada usporedimo
postotke mu{karaca i `ena koji su potvrdno odgovorili na pi-
tanje o korisnosti iskustava ste~enih u radnom, obrazovnom
procesu i slobodnim aktivnostima, onda vidimo da mu{karci
najkorisnijima za `ivot smatraju radna iskustva, a najmanje
korisnima iskustva ste~ena u slobodnim aktivnostima. @ene
najkorisnijima smatraju obrazovna iskustva, zatim iskustva
slobodnoga vremena pa radna iskustva.
Tretman ovisnosti
Donekle iznena|uje ~injenica da je podjednak broj mu{kara-
ca i `ena uklju~en u klubove lije~enih alkoholi~ara (Tablica 8),
iako za ovaj rad nismo ispitali udio alkoholi~ara u jednoj i dru-





od ovisnosti. Ovaj bi podatak upu}ivao na trend pove}anja
zna~enja alkoholizma u `enskoj osu|eni~koj populaciji, {to va-
lja uzeti u obzir prilikom programiranja njihova penolo{koga
tretmana.
M @ hi2 test
Trenuta~no sam uklju~en/a u klub lije~enih alkoholi~ara
da 30 (17,5%) 5 (16,7%) hi2= 0.014
ne 141 (82,5%) 25 (83,3%) p ≤ 0.907
Trenuta~no sam uklju~en/a u tretman ovisnika o drogama
da 7 (4,1%) 0 (0,0%) hi2= 1.272
ne 164 (95,9%) 30 (100,0%) p ≤ 0.259
S druge strane, jo{ je ve}e iznena|enje da ni jedna `ena
nije uklju~ena u tretman ovisnika o drogama, uzimaju}i u ob-
zir trend porasta ovoga problema u kriminalnoj ili osu|eni~-
koj populaciji u RH. ^ini nam se da je ovaj aspekt tretmana
manjkav.
Tretman psihi~kih problema i ekscesi
Podaci o lije~enju analizirane osu|eni~ke populacije zbog ne-
kih psihi~kih problema pokazuju da se u kaznenoj ustanovi
za `ene ovom problemu posve}uje ne{to ve}a pozornost. Me-
|utim, nema statisti~ki zna~ajnih razlika me|u mu{karcima i
`enama u pogledu uklju~enosti u tretman zbog psihi~kih pro-
blema (Tablica 9), unato~ nalazima nekih inozemnih istra`iva-
nja da `ene ~e{}e imaju psiholo{ko-psihijatrijske probleme (Te-
plin i sur., 1996.).
M @ hi2 test
Trenuta~no se lije~im zbog nekih psihi~kih problema
ne 151 (88,3%) 24 (80,0%) hi2= 1.563
da 20 (11,7%) 6 (20,0%) p ≤ 0.211
U zatvoru sam se samoozlje|ivao/la
ne 143 (83,6%) 24 (80,0%) hi2= 0.239
da 28 (16,4%) 6 (20,0%) p ≤ 0.625
U zatvoru sam se poku{ao/la ubiti
ne 161 (94,2%) 28 (93,3%) hi2= 0.030
da 10 (5,8%) 2 (6,7%) p ≤ 0.861
Nema ni statisti~ki zna~ajnih razlika u samoozlje|ivanju
ili u poku{ajima samoubojstva izme|u `enske i mu{ke zatvo-
reni~ke populacije (Tablica 9). Uo~ava se stanovita korelacija
(vi{e kod zatvorenica) izme|u udjela populacije tretirane zbog
psihi~kih problema i dijela populacije koja se samoozlje|iva-














kim psihi~kim faktorima, ali ono je u zatvoru nerijetko mo-
tivirano i drugim razlozima (`elja da se makar kratkotrajno na-
pusti kaznena ustanova i prekine monotonija zatvorske sva-
kodnevnice ili da se izbjegnu opasnosti koje mogu prijetiti od
drugih zatvorenika).
Pogodnosti i stegovne mjere
O~ito je da su `ene znatno ~e{}e od mu{karaca dobivale po-
godnosti tijekom izdr`avanja kazne (Tablica 10). Ne{to manje
od 60% osu|enika nije nikada dobilo pogodnosti, u odnosu
na 37% osu|enica. O~ito je da djelatnici, odnosno uprava ka-
znene ustanove, "nagra|uju" uklju~enost i bolju prilagodbu
`ena postoje}im oblicima penolo{koga tretmana. Eventualno
posredno mo`emo spekulirati i o ve}oj u~inkovitosti penolo-
{koga tretmana `ena i o tome da je u nas rije~ o manje rizi~noj
kriminalnoj populaciji.
[to se ti~e kr{enja pravila ku}noga reda, stegovnih mjera
ili mogu}nosti uvjetnog otpusta, nema statisti~ki bitne razlike
izme|u mu{karaca i `ena. Vi{e od 71% mu{karaca i 4/5 `ena
izjavili su da uop}e ne kr{e pravila ku}noga reda. ^ak je i me-
|u zatvorenicima tek oko 5% onih koji ~esto kr{e ku}ni red.
M @ hi2 test
Kr{io/la sam pravila ku}noga reda
ne 122 (71,3%) 24 (80,0%) hi2= 0.970
ponekad 40 (23,4%) 5 (16,7%) p ≤ 0.616
~esto 9 (5,3%) 1 (3,3%)
Zbog svoga pona{anja dobivao/la sam pogodnosti
vi{e puta 48 (28,1%) 17 (56,7%) hi2= 9.597
jednom 23 (13,5%) 2 (6,7%) p ≤ 0.008
nikada 100 (58,5%) 11 (36,7%)
Zbog svoga pona{anja u KZ izre~ene su mi stegovne mjere
vi{e puta 28 (16,4%) 3 (10,0%) hi2= 0.862
jednom 24 (14,0%) 4 (13,3%) p ≤ 0.650
nikada 119 (69,6%) 23 (76,7%)
Mislim da }u zbog svog pona{anja u KZ dobiti uvjetni otpust
da 97 (56,7%) 18 (60,0%) hi2= 0.662
nisam siguran/a 54 (31,6%) 10 (33,3%) p ≤ 0.718
ne 20 (11,7%) 2 (6,7%)
Kvaliteta odnosa unutar kaznene ustanove
O povoljnijem tijeku tretmana `enske osu|eni~ke populacije
u odnosu na mu{ku u zatvorenoj kaznenoj ustanovi govore i
podaci o odnosima s tretmanskom slu`bom i slu`bom osigu-
ranja. Naime, vidi se da ni jedna `ena nema lo{e odnose s pri-





slu~ajeva ispitanice ove odnose ocjenjuju dobrima (Tablica
11). Istina, i vrlo malen broj zatvorenika ocjenjuje svoje odno-
se s jednom ili drugom slu`bom lo{ima, ali znatno vi{e mu-
{karaca nego `ena svoje odnose s pripadnicima ovih dviju slu-
`bi ocjenjuje kao osrednje. S druge strane, i zatvorenici i za-
tvorenice procjenjuju svoje odnose s pripadnicima slu`be osi-
guranja povoljnijima nego sa stru~nom slu`bom, odnosno s
odgajateljima. Nesumnjivo da su odnosi zatvorenika, odnos-
no zatvorenica, s odgajateljima druga~ije prirode i intenziteta
nego oni s pripadnicima slu`be osiguranja.
M @ hi2 test
Moji odnosi sa stru~nom slu`bom za tretman
(odgajateljima) trenuta~no su
dobri 123 (71,9%) 28 (93,3%) hi2= 6.456
osrednji 36 (21,1%) 2 (6,7%) p ≤ 0.040
lo{i 12 (7,0%) 0 (0,0%)
Moji odnosi s djelatnicima slu`be osiguranja trenuta~no su
dobri 138 (80,7%) 29 (96,7%) hi2= 4.659
osrednji 29 (17,0%) 1 (3,3%) p ≤ 0.097
lo{i 4 (2,3%) 0 (0,0%)
Moji odnosi s drugim osu|enima trenuta~no su
dobri 109 (63,7%) 25 (83,3%) hi2= 4.864
osrednji 53 (31,0%) 5 (16,7%) p ≤ 0.088
lo{i 9 (5,3%) 0 (0,0%)
Sli~ni, iako ne{to nepovoljniji, rezultati dobiveni su glede
vlastite procjene odnosa s drugim osu|enicama, s tim da ne-
ma statisti~ki zna~ajne razlike u kvaliteti odnosa izme|u o-
su|enica, odnosno osu|enika (ali je razlika zna~ajna na razi-
ni zna~ajnosti od 90%). Sigurno su odnosi me|u zatvorenici-
ma slo`eniji i ~e{}e ispunjeni napetostima ili neprijateljstvi-
ma. Vidimo da je ~ak vi{e od 83% osu|enica me|usobne od-
nose ocijenilo dobrima, a ni jedna lo{ima. Me|u osu|enicima
nalazimo relativno malu skupinu koja ima, po njihovoj pro-
cjeni, lo{e odnose s drugim zatvorenicima, a oko tridesetak
posto odnose s drugim zatvorenicima smatra osrednjima, {to
zna~i ni dobrima ni lo{ima. Ovo se poklapa s istra`iva~kim na-
lazima da je me|u zatvorenicama manje nasilja i da imaju
slabije razvijenu mre`u suprotstavljenih zatvorskih skupina
(Greer, 2000.).
Kvaliteta odnosa izvan kaznene ustanove
i utjecaj tretmana na te odnose
Donekle suprotno o~ekivanjima, ispitanice u gotovo 90% slu-
~ajeva trenuta~ne odnose s ~lanovima obitelji ocjenjuju do-













je osoblje ustanove pomoglo u izgradnji kvalitete tih odnosa
(Tablica 12). O~ito je da se ovom aspektu tretmana, kada su u
pitanju `ene, za razliku od mu{karaca, posve}uje ve}a pozor-
nost. Mnogo ve}i broj mu{karaca svoje odnose s obitelji ocje-
njuje lo{ima (~ak 10%) ili osrednjima (oko 26%). Zna~ajno ma-
nji broj zatvorenika nego zatvorenica misli da mu je osoblje u-
stanove pomoglo u uspostavi ili odr`anju odnosa s ~lanovima
obitelji. Razlika u kvaliteti odnosa s ~lanovima obitelji izme-
|u zatvorenika i zatvorenica jama~no je rezultat druga~ije struk-
ture obitelji u kojoj su `ivjeli zatvorenici i zatvorenice, razli~i-
te strukture mu{koga i `enskoga kriminaliteta, ali i druga~i-
jih o~ekivanja, odnosno ustaljenih spolnih uloga. Osu|enice
se ~esto slu`e djecom da bi pokazale kako su bri`ne i savjesne,
iako nisu bile takve prije izdr`avanja kazne, odnosno na slobo-
di. S druge strane, sama uprava zatvora umanjoj mjeri o~ekuje
od o~eva – u skladu s tradicionalnim ulogama – da vode brigu
o svakodnevnim potrebama djece. Njihove se aktivnosti vi{e
povezuju s osiguravanjem materijalnih sredstava za `ivot.
M @ hi2 test
Moji odnosi s ~lanovima obitelji trenuta~no su
dobri 110 (64,3%) 26 (86,7%) hi2= 6.508
osrednji 44 (25,7%) 4 (13,3%) p ≤ 0.039
lo{i 17 (9,9%) 0 (0,0%)
Osoblje ustanove pomagalo mi je prilikom odnosa s mojom obitelji
da 66 (38,6%) 19 (63,3%) hi2= 6.399
ne 105 (61,4%) 11 (36,7%) p ≤ 0.011
Moji kontakti i odnosi s poznanicima i prijateljima
izvan KZ trenuta~no su
dobri 56 (32,7%) 20 (66,7%) hi2=13.869
osrednji 63 (36,8%) 8 (26,7%) p ≤ 0.001
lo{i 52 (30,4%) 2 (6,7%)
Suprotno uvrije`enim mi{ljenjima o ve}oj stigmatizira-
nosti `enske zatvoreni~ke populacije, 66,7% ispitanica pro-
cjenjuje da su njihovi kontakti i odnosi s poznanicima i pri-
jateljima izvan KZ trenuta~no dobri (a takvih je mu{karaca
tek 32,7%). ^ak vi{e od 30% mu{karaca smatra da su njihovi
odnosi s prijateljima i poznanicima izvan ustanove lo{i. U skla-
du s navedenim, ~ak 96,7% ispitanica o~ekuje da }e nakon
izlaska iz zatvora `ivjeti s ~lanovima u`e obitelji (Tablica 13).
Materijalni i socijalni status nakon
izlaska iz institucije i postpenalni prihvat
Iz rezultata proizlazi da se socioekonomska situacija mu{ke i
`enske osu|eni~ke populacije nakon izlaska iz zatvora stati-
sti~ki bitno ne razlikuje, iako je ona ne{to povoljnija za `ene











utjecaj tretmana na te
odnose
nosi se samo na obiteljsku situaciju (zna~ajno vi{e `ena nego
mu{karaca vjeruje da }e nakon izdr`ane kazne nastaviti `ivjeti
s ~lanovima svoje obitelji). Iako prema jednomme|unarodnom
istra`ivanju (Grozdani} i sur., 2001.) velik broj (oko 2/3) zatvore-
nica `ivi bez partnera, 68% njih ima djecu. U na{em istra`iva-
nju oko 52% ispitanica `ivi bez bra~noga ili izvanbra~noga part-
nera, s timdavi{eod80%imadjecu (uodnosuna57%osu|enika).
Zna~ajan dio `ena nakon odslu`enja kazne vjerojatno }e na-
staviti `ivjeti s djecom, poglavito ako je rije~ omaloljetnoj djeci.
Nakon izlaska iz zatvora `ene procjenjuju svoju materi-
jalnu situaciju glede prihoda ({to je vjerojatno i posljedica nji-
hova obiteljskoga statusa i dru{tvene uloge), ne{to povoljnije
u odnosu na mu{karce, iako gotovo 1/4 ispitanica smatra da
}e biti bez ikakvih prihoda. Osim toga, oko 1/3 `ena smatra svo-
je zapo{ljavanje nakon izlaska iz zatvora krajnje neizvjesnim
(me|u mu{karcima taj je postotak jo{ ve}i za desetak posto).
Jedan se broj zatvorenika nakon izlaska iz zatvora suo~ava ne
samo s problemima stanovanja, zapo{ljavanja i nedostatnih
prihoda nego i sa zdravstvenim problemima. Naime, oko 30%
zatvorenika i oko 37% zatvorenica izjavljuje kako }e nakon
izlaska na slobodu nastaviti ili zapo~eti potrebno lije~enje.
M @ hi2 test
Nakon izlaska iz zatvora o~ekujem da }u `ivjeti s ~lanovima u`e obitelji
ne 49 (28,7%) 1 (3,3%) hi2= 8.757
da 122 (71,3%) 29 (96,7%) p ≤ 0.003
Nakon izlaska iz zatvora ne znam gdje }u stanovati
neto~no 144 (84,2%) 27 (90,0%) hi2= 0.674
to~no 27 (15,8%) 3 (10,0%) p ≤ 0.412
Nakon izdr`anja kazne ne}u imati nikakav izvor prihoda
neto~no 107 (62,6%) 23 (76,7%) hi2= 2.219
to~no 64 (37,4%) 7 (23,3%) p ≤ 0.136
Nakon izlaska iz zatvora moje zaposlenje krajnje je neizvjesno
neto~no 95 (55,6%) 20 (66,7%) hi2= 1.287
to~no 76 (44,4%) 10 (33,3%) p ≤ 0.257
Osoblje zatvora sura|uje zbog mojih problema s centrom za socijalni rad
ne 135 (78,9%) 22 (73,3%) hi2= 0.470
da 36 (21,1%) 8 (26,7%) p ≤ 0.493
Nakon izlaska iz zatvora namjeravam se za pomo} obratiti
centru za socijalni rad
ne 111 (64,9%) 23 (76,7%) hi2= 1.587
da 60 (35,1%) 7 (23,3%) p ≤ 0.208
Osoblje zatvora sura|uje s nadle`nim zdravstvenim ustanovama
oko nastavka moga lije~enja nakon otpusta na slobodu
ne 157 (91,8%) 27 (90,0%) hi2= 0.108
da 14 (8,2%) 3 (10,0%) p ≤ 0.742
Nakon izlaska iz zatvora nastavit }u ili zapo~eti potrebno lije~enje
ne 120 (70,2%) 19 (63,3%) hi2= 0.560












izlaska iz zatvora te
postpenalni prihvat
Uzimaju}i u obzir navedena mi{ljenja ispitanika, odnos-
no ispitanica, o situaciji nakon izlaska iz zatvora te nedostat-
nu suradnju s centrima za socijalni rad, proizlazi da je neod-
govaraju}i postpenalni prihvat problem s kojim se podjedna-
ko susre}u zatvorenici i zatvorenice.
ZAKLJU^AK
Usporedna analiza obilje`ja tretmana i `ivotnih uvjeta zatvo-
renica i zatvorenika pokazala je da postoje zna~ajne razlike
izme|u "zatvorskoga `ivota" mu{karaca i `ena. Treba istaknu-
ti da se rezultati ovoga istra`ivanja odnose samo na razlike
izme|u ustanova zatvorenoga tipa. Objektivni uvjeti zatvor-
skoga `ivota povoljniji su za `ene nego za mu{karce. U `en-
skom je zatvoru broj zatvorenica nekoliko desetaka puta ma-
nji, {to zna~i da, barem u Hrvatskoj, nema zatvorske prena-
pu~enosti. Zato su prostori i objekti u kojima se odvijaju dnev-
ni sadr`aji (uobi~ajene higijenske potrebe, radne i obrazovne
aktivnosti, aktivnosti u slobodno vrijeme, drugi oblici tretma-
na itd.) opremljeniji i primjereniji potrebama i osu|enica i o-
soblja. Ovi objektivni uvjeti `ivota zacijelo utje~u na to da su
zatvorenice, prema vlastitu iskazu, prilago|enije zatvorskom
`ivotu nego zatvorenici.
S obzirom na vrlo malu populaciju `ena u zatvoru (samo
tridesetak), donekle ne iznena|uje {to su zatvorenice uklju~e-
nije u one programe zatvorskoga tretmana koji se provode
radnim i obrazovnim sudjelovanjem te organiziranim aktiv-
nostima u slobodno vrijeme. Jama~no su kapaciteti industrij-
skoga rada u `enskom zatvoru omogu}ili da su sve `ene bile
uklju~ene u radni proces (za razliku od tek ne{to vi{e od po-
lovice zatvorenika). Isto tako, `ene su u golemoj ve}ini bile u-
klju~ene u aktivnosti slobodnoga vremena te su ~e{}e od mu-
{karaca poha|ale obrazovne programe.
Zna~ajne su razlike izme|u zatvorenika i zatvorenica u
pogledu percepcije korisnosti iskustava ste~enih pojedinim o-
blicima zatvorskoga tretmana. Op}enito, zatvorenice su uvje-
renije nego zatvorenici da }e im iskustva zatvorskoga rada,
obrazovanja i slobodnih aktivnosti koristiti u `ivotu nakon iz-
dr`anja kazne. Dok `ene najve}u korist za budu}i `ivot vide
u obrazovanju, mu{karci najvi{e cijene iskustva ili vje{tine
ste~ene radom.
Uo~ava se da zatvorenice imaju bolje izgra|enu mre`u
socijalnih veza unutar zatvora i s osobama izvan zatvora. Na-
ime, zatvorenice u odnosu na zatvorenike imaju bolje odnose
s osobljem ustanove i s drugim osu|enicama. Ni jedna zatvo-
renica nije navela da ima lo{e odnose s osobljem ustanove ili
s drugim `enama koje izdr`avaju kaznu. Kako su `ene prila-
go|enije zatvorskim uvjetima i imaju kvalitetnije me|uljud-1073
ske odnose unutar ustanove, ~e{}e dobivaju pogodnosti za
svoja pona{anja. @enska osu|eni~ka populacija ima i bolje
odnose s osobama izvan kaznene ustanove (~lanovi obitelji,
prijatelji, poznanici). Ovo je u skladu s ~injenicom da, u od-
nosu na mu{karce, `ene i ina~e imaju {ire i razvijenije mre`e
dru{tvenih odnosa.
Nisu ustanovljene statisti~ki zna~ajne razlike izme|u za-
tvorenika i zatvorenica u pogledu uklju~enosti u tretman ovi-
snika te s obzirom na postpenalnu situaciju.
Valja naglasiti da se uo~ene razlike u tretmanu i `ivotnim
uvjetima izme|u zatvorenika i zatvorenica ne mogu objasni-
ti samo objektivnim zatvorskim obilje`jima nego i razli~itom
strukturom `enske i mu{ke osu|eni~ke populacije (struktura
njihova kriminaliteta je razli~ita, pa tako i njihova individual-
na i socijalna obilje`ja). Mo`e se pretpostaviti da je tretman u
`enskim kaznenim ustanovama u~inkovitiji, {to se odra`ava i
na subjektivnu percepciju ispitanica. Osim spomenutog, na
dobivene rezultate sigurno su utjecale poznatemanjkavosti me-
tode samoiskaza, jer su sami zatvorenici, odnosno zatvoreni-
ce, procjenjivali zadovoljstvo uvjetima `ivota i pojedinim
tipovima tretmana. Kada se primjenjuje metoda samoiskaza,
te{ko je procijeniti koliko su na odgovore utjecala o~ekivanja
ispitanika te u kojoj su mjeri ispitanici svoje odgovore nasto-
jali uskladiti s o~ekivanjima osoblja ustanove. Mo`e se pret-
postaviti da su o~ekivanja zatvorenica, od samih sebe i od u-
stanove, skromnija nego o~ekivanja zatvorenika, u skladu s
njihovom dru{tvenom i obiteljskom ulogom.
Postoje zna~ajne manjkavosti (ali i odre|ene prednosti)
zatvorskoga tretmana `ena. Kada govorimo o prednostima u
odnosu na mu{ki zatvorski tretman, onda se vidi da `ene u
Hrvatskoj (i mnogim drugim zemljama) izdr`avaju kaznu u
zavodima s malim brojem zatvorenica te u znatno povoljni-
jim zatvorskim uvjetima – u pogledu smje{taja, higijene, rad-
nih aktivnosti, slobodnoga vremena, slobode kretanja i sl. No
ova prednost (malen broj zatvorenica) mo`e se pretvoriti u
nedostatak, jer se nedovoljna pozornost posve}uje zatvorskom
tretmanu `ena ili stoga {to se mo`e postavljati pitanje e-
konomske isplativosti takvih zavoda (u kojima osoblje mo`e
biti brojnije od osoba na izdr`avanju kazne).
Naravno, manjkavosti zatvorskoga tretmana `ena ujed-
no su manjkavosti kazne li{enja slobode kao takve. Nedostaci
op}enito zatvorske kazne dobro su poznati (@akman-Ban i [u-
}ur, 1999.): prostorni i materijalni uvjeti kaznenih ustanova ~e-
sto su nepovoljni, nedostaju pojedini profili stru~njaka, osu-
|enici se "prizoniziraju" i postoji "kriminalna infekcija", soci-
jalna klima u ustanovi je nepovoljna, osje}a se konflikt iz-
me|u ka`njavanja i resocijalizacije, sudjelovanje osu|enika u









prirodnim uvjetima i do`ivljava se nametnutim s pozicije
osu|enika, tretman nije u dovoljnoj mjeri standardiziran i
nedovoljno je diferenciran prema psihosocijalnim obilje`jima
osu|enika, instrumentarij za pra}enje promjena koje se zbija-
ju tijekom tretmana nije primjeren, doga|aju se ~este pogre-
{ke u klasifikaciji osu|enika, postpenalni prihvat ne postoji ili
je neprimjeren itd. Istra`ivanja zatvorskoga `ivota `ena
tako|er su potvrdila da kazna li{enja slobode dovodi do "de-
socijalizacije" umjesto do resocijalizacije zatvorenica (Grozda-
ni} i sur., 2001.). Zatvorska kazna gotovo uvijek rezultira ki-
danjem dru{tvenih veza, stigmatizacijom, prijekidom radnog
odnosa, bra~nih ili partnerskih veza. Posebno treba istaknuti
odvojenost `ena od djece (s obzirom na to da mnoge zatvo-
renice imaju djecu).
Treba primijetiti da su zatvorenice znatno vi{e uklju~ene
u radni tretman nego zatvorenici (u na{em istra`ivanju sve su
`ene bile radno anga`irane). No kritika radnoga tretmana
zatvorenica naj~e{}e se sastoji u tome da u njemu prevlada-
vaju tipi~ni `enski ku}anski poslovi ({ivanje, kuhanje, gla-
~anje, pranje). Isto tako zatvorenice se i obrazuju za jedno-
stavne ili isklju~ivo "`enske" poslove, iako istra`ivanja upu}u-
ju na nemalen postotak obrazovanih `ename|u zatvorenicama
(sa srednjom ili visokom stru~nom spremom) i `ena koje su
prije dolaska u zatvor bile zaposlene (Grozdani} i sur., 2001.).
Time se unutar zatvora zadr`avaju tradicionalni obrasci spol-
nih uloga, koji su u dru{tvu bitno promijenjeni. Razlog ovomu
mo`e biti oskudica financijskih sredstava, krutost zatvorsko-
ga `ivota i sporo prilago|avanje na vanjske promjene, ali i
manja zainteresiranost dru{tva za zatvorski `ivot `ena. Mo-
del radnoga i obrazovnoga tretmana, u sklopu kojega se `e-
nama nude isklju~ivo `enski ku}ni poslovi, ne pru`a jednake
{anse zatvorenicama i zatvorenicima u radnom i obrazovnom
tretmanu. Ovakvom ponudom poslova posebno su pogo-
|ene obrazovanije zatvorenice, koje ne mogu razvijati i pri-
mjenjivati svoje profesionalne vje{tine.
U koncipiranju tretmana za zatvorenice treba, vi{e nego
dosad, staviti naglasak na aspekt tretmana koji se ti~e ovis-
nosti o opojnim drogama. Svakako iznena|uje {to ni jedna
zatvorenica nije bila uklju~ena u ovaj oblik tretmana, iako ka-
znena djela zloupotrebe droga dolaze odmah iza imovinskih
delikata i kaznenih djela protiv `ivota i tijela. Klju~ni problem
u na{im zatvorima svakako je nedostatak odgovaraju}ih stru-
~njaka za tretman ovisnosti o drogama. Osim toga, za ovaj je
oblik tretmana va`no da se nastavi i nakon izlaska iz zatvora,
ako postoji takva potreba.
Iskustva iz odre|enih istra`ivanja (Petrovec, 2001.) upu-
}uju na to da je tzv. permisivni tretman u `enskim zatvorima








moglo ostvariti u kontekstu represivnoga tretmana. Priklad-
nost permisivnoga tretmana za `enske zatvore proizlazi iz
manjega broja zatvorenica ({to je nu`no za kvalitetnu ko-
munikaciju koju zahtijeva ovaj tretman), strukture `enskoga
kriminaliteta i osobnih obilje`ja `enske zatvoreni~ke popu-
lacije. Velik broj osu|enika u zavodu ograni~uje horizontalnu
komunikaciju i olak{ava stvaranje "zatvoreni~koga dru{tva".
Permisivni tretman, koji podrazumijeva zamjenu autoritar-
noga re`ima neautoritarnim ili demokratskim re`imom, ne
polazi od toga kako nekoga promijeniti, nego kako uspostavi-
ti odnos izme|u osu|enika i odgajatelja, i to tako da to osu-
|enik mo`e iskoristiti za vlastiti osobni razvoj (Petrovec, 2001.).
Osim permisivnog tretmana, neki zagovaraju "lokalne zatvor-
ske zajednice" za osu|enice, kako bi se odr`ala stalna dru{tve-
na komunikacija zatvorenih osoba (Grozdani} i sur., 2001.), a
{to je zapravo korak prema alternativnim sankcijama.
Nedovoljna usmjerenost pozornosti na zatvorski tretman
`ena vjerojatno je posljedica ~injenice, kako neki misle, da je
"po~initeljica ka`njivog djela manje opasna za dru{tvo nego
{to je dru{tvo opasno po nju" (Kandu~, 2001., 43). ^ini se da
potreba za posebnim `enskim zatvorom i tretmanom pro-
izlazi iz specifi~nih potreba, iskustava i obilje`ja zatvorenica
te iz prirode `enskoga kriminaliteta (u pogledu stupnja nje-
gove dru{tvene opasnosti).
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Characteristics of Prison Life
and Treatment of Incarcerated Women
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The aim of this paper was to identify the characteristics of female
prisoners' penologic treatment in Croatia and to analyze specifics
of this treatment in comparison to the treatment for sentenced
men who were serving their sentences in the maximum-security
prison. The sample consisted of 30 women serving term in the
only penal institution for women in Croatia (Po`ega). In order to
compare the treatment of male and female prison inmates the
sample used consisted of 171 men serving their sentences in the
Lepoglava penal institution. The questionnaire on treatment was
filled in by sentenced persons themselves (self-report method).
The data were processed by means of hi-square test. The
findings have shown that incarcerated women are better adjusted
to prison life, more frequently involved in employment and
education programs as well as in organized leisure activities.
Female prisoners are convinced more strongly than male
prisoners are that experience from prison treatment can be useful
in the outside world. In addition, they have wider networks of
social relations inside and outside of prison. No significant









prisoners concerning participation in the drug abuse treatment
and postpenal situation. Women prisoners have fewer
opportunities in the areas of work and education programs than
male prisoners do, because women in prison have been
provided only with domestic work. More attention should be paid
to the treatment relating to drug abuse. It is worth considering the
adequacy of permissive treatment in womens' prisons, because of
the small number of prisoners, structure of women's criminality
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Das Hauptziel dieser Arbeit war, Merkmale und Besonderheiten
des Frauenstrafvollzugs in Kroatien zu ermitteln und mit dem
Strafvollzug von Männern in Verschlussanstalten zu vergleichen.
Die zugrunde liegende Untersuchung wurde unter 30 Frauen des
einzigen Frauengefängnisses in Kroatien (Strafanstalt Po`ega)
durchgeführt sowie unter 171 Männern der Strafanstalt
Lepoglava. An der Umfrage nahmen nur verurteilte
Gefängnisinsassen teil (Methode der persönlichen Aussage). Bei
der Datenverarbeitung wurde der Chi-Quadrat-Test eingesetzt.
Die Ergebnisse zeigten, dass sich Frauen den
Lebensbedingungen im Gefängnis besser anpassen als Männer,
dass sie häufiger in Arbeits- und Bildungsprogramme sowie
organisierte Freizeitaktivitäten eingebunden sind. Weibliche
Strafgefangene sind in weitaus größerem Maße überzeugt
davon, dass ihnen die Erfahrung des Strafvollzugs beim
Wiedereinstieg in das normale Leben nach Ablauf der Strafe von
Nutzen sein wird. Des Weiteren verfügen weibliche
Strafgefangene über ein besser ausgebautes Netz sozialer
Beziehungen sowohl innerhalb als auch außerhalb der
Gefängnismauern. Bezüglich der Eingebundenheit in
Drogentherapie-Programme sowie im Hinblick auf die Situation
nach Ablauf des Strafvollzugs konnten keine wesentlichen
Unterschiede zwischen Männern und Frauen festgestellt werden.
Im Arbeits- und Bildungsbereich besteht für straffällig gewordene
Frauen und Männer keine Chancengleichheit, da Frauen
ausschließlich weibliche Tätigkeiten im Haushalt angeboten
werden. Mehr Aufmerksamkeit muss dem der Suchtbekämpfung
gewidmeten Behandlungsaspekt zugewandt werden. Wegen der
geringen Zahl straffällig gewordener Frauen, der Struktur der
Frauenkriminalität sowie den spezifischen Merkmalen weiblicher
Strafgefangener wäre es nützlich, die Option eines permissiven
Frauenstrafvollzugs in Erwägung zu ziehen.
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